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pglSQüEG CONCERTADO 
B O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
| | g | | | g | f I l iáE -Intervención de Fondos 
te la Dlputaclóik provincial.—Teléfono 1700 
| i la HpfltHidl pmlBGial—Tel. 1916 
Viernes 31 de Mayo de 1946 
Mm. 423 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado; 1,50 pesetas. 
A d v e r t e n c i a s . — 1 .* Los MDorai • Alcaldes y Secretarios municipales están obligados á disponer que se fije un ejemplar dG 
.téa táisero da este BÓLETÍH OÍICIAI en el sitio de costumbre, tan pronto como se rsciba, basta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.a Los Secretarios municipales enidarán de coleccionar ordenadamente .el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
S.* Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se ban de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios*-—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta 
«aoaleK por eada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) untas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficíales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 peaet 
asairalas, eon pago adelantado. 
«I Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesa tas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
bl Los demás, 1,50 pesetas línea. x 
Diputación Provincial de León 
A R B I T R I 0 S 
laeión de contribuyentes y cuotas por el arbitrio sobre producción de Fuerza Hidráulica para el año 1946. 
NOMBRES Y APELLIDOS A Y U N T A M I E N T O P U E B L O 
C U O T A 
Ptas. Cts. 
Domingo Alonso González 
Narciso Alonso Garcia 
Herederos de Toribio González 
Julia González 
Viuda de Indalfcio Iglesias 
^ederico Alonso Alonso 
g«nitp Alonso Fuertes 
J'ablo Herrero 
^edro González 
Julián Pérez Marcos 
f^rnandez Nistal. S. L. 
^ayid Carbajo Rodríguez 
Ano0?10 González Garcia 
Ma^ 6 i ^ LoPez Barrios 
p ^ l Martínez Llamas 
Ho^Cls^0 Lanías Garcia g0sina Moro 
Herilf0 Garrizo Alvarez 
Isaao Qros de Tomas Alonso 
Ma|e4fecia Blanco 
Guardo Ae,SCO Fuertes 
Güillerm AJ?nso Criado 
Part ido d e A s t o r g a 
Astorga 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
Benavides 
ídem 
ídem 
idem 
ídem 
Carrizo 
idem 
idem 
idem 
idem. 
ídem 
Hospital de Orbigo 
idem 
ldem# 
Lucillo 
idem 
idem 
Astorga 
ídem m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
Benavides 
ídem 
idem 
Idem 
Gualtares 
Carrizo 
ídem 
idem 
La Milla del Rio 
ídem 
Quiñones del Rio 
Hospital 
ídem 
idém 
Bosan 
idem 
Chana de S.a 
11 10 
11 10 
11 10 
11 10 
11 10 
11 10 
13 00 
U 10 
11 10 
30 50 
103 60 
30 50 
37 00 
42 50 
42 50 
55 50 
55 50 
9 25 
9 25 
9 25 
55 50 
55 50 
46 25 
10 00 
10 00 
18 50 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Faulo Martínez Arce 
Alejo Alonso Alonso 
Domingo González Ares 
Clemente Alonso Alonso 
Rodríguez Crespo y Compañía 
Florencio Prieto y Compañía, 
Adolfa Alonso Alonso 
Celestina Alonso 
Isidoro Lera 
Domingo Suarez Diez 
Laureano Fernandez Martínez 
Andrés Juárez Juárez 
Amador Lorente 
Arturo Cordero 
Antonio Fernandez 
Germán Arias Siiarez 
José García Cordero ' 
Valeriano Suarez^ , 
Virgilio Rueda Reyero 
Isidoro Prieto 
Manuel Cabezas Arias 
Daniel García Suarez 
Urbano Gutiérrez González 
Felipe García Alvarez 
Agustín García Suarez 
Ildefonso Gómez García 
Alberto Rodríguez Prieto 
Simón Meleon San Pedro 
Manuel Prieto Martínez 
Manuel Rodríguez Cuesta 
Herederos de Antonio Cuervo G. 
Polícarpo Alonso Abad 
Florencio Fernandez López -
Félix Vega Calleja 
Herederos de Angel García 
Pompeyo Pérez Benito 
Herederos de Antonio Cuervo 
Juan Fuertes Vega 
Manuel Salvadores Prieto 
Señen Barrios 
Herederos de Santiago Moran 
Manuel Centeno y otros 
Bernardo y Juan Antonio Martínez 
Gervasio Antolin González 
Enrique Alvarez Fernandez 
Laureano Llamas Pérez 
Blas Vega Vega 
Santos Carrizo Vega • 
Gervasio Antolin González 
Adriano Silva * . 
Víctor Martínez Alonso 
Miguel Capellán García 
Tomas Alonso Carno 
Salüstíano Alvarez 
José Marcos Martínez 
Nicolar Cabero García 
Isaac de la Fuente 
Miguel Martínez Fuente 
Cayetano García Alvarez 
Pedro Cebezes Gutiérrez 
Teresa Alvarez Alvarez 
Inocencio de Abajo A. 
Juliana de Abajo 
Venancio González 
Luis Cordero Ares 
Sociedad Comunal de Val de San Lorenzo 
Idem ídem de ídem 
Vicente Ugídos 
José Nistal Martínez 
Benito Cañas Nistal 
Marcelino Alonso 
A Y U N T A M 1 E N T O 
V 
Lucillo 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Luyego 
ídem 
ídem 
ídem 
Llamas de la Ribera 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
ídem 
ídem 
Magaz de Cepeda 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Quintana del .Castillo 
ídem 
ídem V 
ídem 
San Justo de la Vega 
ídem 
idem . 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 1 
Santa Colomba de Somoza 
idem 
idem 
Santiago Millas 
idem " 
Santa Marina del Rey 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Turcia 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Valderrey 
ídem 
idem 
Villamejil 
idem 
idem -
idem 
idem 
idem 
Val de San Lorenzo 
idem 
idem 
idem A 
Villaobispo de Utero 
idem 
idem 
P U E B L O 
Chana de S." 
Filiel 
idem 
Molinaferrera 
idem 
Luyego 
Quintanílla de Sollamas 
idem 
Priaranza 
Llamas 
idem 
idem 
Quintanílla 
ídem 
idem 
San Román 
idem 
Villaviciosa 
idem 
Magaz • 
Porqueros 
idem 
Vega 
idem 
Zocos 
ídem 
La Veguellina 
Villameriel 
Riofrío 
ídem 
San Justo 
idem 
Celada 
idem 
idem 
ídem 
Nistal 
idem 
Santa Colomba 
idem 
Turienzo 
Morales 
idem 
Santa Marina 
idem 
idem 
Villavante 
uiem 
Sárdonedo 
Gavilanes . 
idem 
idem 
Armellada 
Turcia 
Palazuelo 
Castrillo 
idem 
idem 
Villamejil 
Sueros 
Quintana 
Fontoria 
idem 
idem 
Val de San Román 
Val de San Lorenzo 
idem 
idem 
Sopeña 
idem 
Carneros 
NOMBRES Y APELLIDOS 
r0remo González Gouzalez 
Miguel García Prieto 
Miguel Rollo Andreu 
Joaquín Redoado 
Valeriano Redondo Redondo 
Tomas García Alvarez 
Rogelio Pérez García 
femando Valderréy 
Pedro González González 
Miguel García Prieto . 
Manuel González García 
Miguel Alonso González 
Juan Ferrer 
José Martínez Olivera 
Santiago Mielgo Fernandez 
Ramón Nuevo García-
Pedro García Alvarez 
Victoriano Alvarez García 
Sabino Fernandez Nuevo 
Rafael Calvo Rubial 
Ulpiano Santiago 
Julián Vega 
larcelíno Redondo 
A Y U N T A M I E N T O 
Víllaobíspo de Otero 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Villares de Orbigo 
ídem 
Villagatón 
ídem 
ídem 
ídem' 
Víllarejo de Orbigo . 
ídem 
ídem 
ídem 
P U E B L O 
Carneros 
ídem 
Viílaobispo 
ídem 
Otero 
ídem 
La Carrera 
ídem 
Sopeña 
La Carrera ' 
Viílaobispo 
Sopeña 
Carneros 
San Feliz 
ídem 
Valbuena 
ídem 
idem 
Brañuelas 
Veguellína 
ídem 
Villoría 
Víllarejo 
Part ido d e L a B a ñ e z a 
Ciriaco García Rodríguez 
Feliciano García 
Candida Casado 
Niceto Marcos Carrizo 
Fernando Abella Sutil 
Celestino Prieto 
Dictino de la Fuente 
Vicente Lobato López 
Antonio López Víñambres 
Juan Perrero y otros 
Francisco Florez Ferrer 
El mismo 
Luís Cordero Ares 
Joaquín Monroy 
Francisco igiesias 
Martin Iglesias y otros 
José Iglesias 
¡Jafael Ferrer 
Eléctrica de Val S. A. 
oasiho Cabreros Bermejo 
«aitnun.do Aparicio Carracedo 
"ertmma Charro Crespo 
victonn perezA 
i^01110 García Villar 
?afael Turrado Turrado 
& t i n García Arias 
fc^Prado 
E u § S í z a l e s Ríesco 
José p i . ^ftfelo Carracedo 
íogela r mi0 Paramío 
^inioC¿espo Rios 
gídroeS.Turrado García 
N ^ r ^ 1 lsí ^en te 
C atl Car;nrraíedo prieto 
nte§orforrracedoFUster 
^ Gon rfla Martínez uonzalez 
Alija de los Melones 
Bustíllo del Páramo 
ídem 
ídem 
idem 
Castrillo de la Valduerna 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
ídem 
Idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
i^ derri 
idem 
idem 
Gastrocalbón 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídeln 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Gastrocontrígo 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem , 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
La Nora 
Matalobos 
Acebes 
ídem 
Matalobos 
Castrillo 
ídem 
idetñ 
ídem 
ídem 
idepi 
idem, 
ídem 
idem 
idem 
Velílla 
ídem 
ídem 
ídem 
Gastrocalbón 
ídem 
ídem 
idem 
San Feliz 
ídem 
idem 
idem 
Pelechares 
idem . 
Calzada 
Nogarejas 
ídem 
ídem 
ídem 
Pinílla 
Pobladura, 
ídem 
Morlo • 
Gastrocontrígo 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
3 
C U O T A 
Ptas. Cts. 
14 80 
14 80 
14 80 
14 80 
14 80 
14 80 
14 80 
14 80 
14 80 
14 80 
14 80 
14'80 
14 80 
64 75 
64 75 
9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
36^ 75 
36 75 
36 75 
9 25 
16 25 
18 50 
37 -
18 50 
18 50 
13 -
13 ~ 
11 
11 
11 
11 10 
11 10 
22 20 
11 10 
11 10 
11 10 
11 10 
11 10 
265 50 
116 55 
' 55 50 
55 50 
116 55 
55 50 
55 50 
55 50 
116 55 
116 55 
116 55 
55 50 
37 — 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
37 — 
21 30 
18 50 
18 50 
1850 
10 
10 
10 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Víctor Riesco y M. Garda 
Adelardo Gil Casado 
Blas Cantón 
Miguel Mallo y Carlos Cela 
Baltasar Monroy Brasa 
Gaspár Monroy Jañez 
José Lobato Monroy 
Tomasa Lobato Llanos 
Manuel Pérez Fernandez 
Abundio Florez Toral 
Francisco Prieto Bercianos 
El mismo 
Saturnina Prieto Berciano 
Germán Prieto Berciano 
Heraclio Garcia V. 
Anunciación Nistal 
Benito Martínez Tabuyo 
Simona Pérez Alonso 
Baltasar Garcia 
Viuda de Francisco Alonso 
Antonio Pérez Marques 
Dionisio Luengo 
Manuel Vecinos Charro 
Mariano Rubio Méndez 
Manuel Rubio Alija 
Miguel Quintanilla 
Francisco Garcia 
María Garcia González 
Abundio Rubio 
Cayetano Fernandez 
Severino'del Rio Pinto 
Angel Escudero 
Angel Rodríguez 
Vicente Rodríguez Fernandez 
Doroteo Fernandez Cabreros 
José Martínez Pérez 
Candida Castro González 
Segismundo del Riego 
Agustín Miguelez Castro 
Mateo Cuesta Fernandez 
Pascual Fuertes de la Torre 
Herederos de Matías Miguelez 
Juan García Diez 
Severíano Vega Martínez 
Máximo Fuertes Fernandez 
Manuel González Santos 
Francisco Jañez Neira 
Herederos de Francisco Garcia V. 
José Martínez 
José y Blas San Martin 
Mariano Gástelo 
Diego Rebollo Casado 
Ricardo Calbon 
Elisa González Juan 
Marcos de Lera Alvarez 
Benjamín Fernandez Fuertes 
Inocencio Vega González 
Luis Franco Juan 
Angel Juan Blanco 
Eligió Casado 
Fernando Abella 
A Y U N T A M I E N T O 
Castrocontrígo 
ídem 
Cebrones del Rio 
ídem 
Destriana 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Palacios de la Valduema 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Quintana del Marco 
ídem 
ídem 
Regueras de Arriba 
Riego de la Vega 
ídem, 
Sta. María de la Isla 
idem 
San Esteban de Nogales 
i-dem 
Sta. Elena de Jamuz 
idem 
ídem 
S. Cristóbal de la Polantera 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
Soto de la Vega 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
Valdefuntes del Páramo 
idem 
idem 
ídem ' 
ídem 
Villamontáu 
idem 
idem 
Villazala 
ídem 
idem 
idem 
idem 
P U E B L O CUOTA 
Pt 
Castrocontrígo 
Nogarejas 
San Martín 
San Juan 
Robledo 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Destriana 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Palacios 
Rivas 
ídem 
ídem' 
Palacios 
ídem 
idem 
Quintana y 
Genestacio 
ídem 
Regueras * 
£astrotíerra 
ídem 
Santa María 
Santibáñez 
San Esteban 
idem 
Santa Elena 
Jiménez 
idem 
Villamedíana 
Veguellina 
idem 
idem 
idem 
ídem 
Soto 
idem 
Huerga 
Oteruelo 
Vecilla 
Requejo 
ídem 
Valdefuentes 
idem 
ídem 
Azores 
idem 
Fresno 
Posada 
Miñambres 
Huerga 
idem 
Villazala 
Santa Marinica 
San Pelayo 
Part ido d e L a V e c i l l a 
Clementina Rodríguez 
Felipe Zapico 
Electras Leonesas «Esla» 
Idem e idem 
Hidroeléctrica de San Antonio A, 
Idem e idem 
Micaela Acevedo 
La Vecilla 
idem 
Roñar 
idem 
idem 
Vegamián 
Boñar 
La Vecilla . 
Sopeña 
Bonar 
idem 
Valdecastillo 
Las Cuevas 
Boñar 
18 50 
18 50 
27 75 
U 10 
12-^ 
1 2 ^ 
12-^ 
1 2 - . 
12 — 
1 2 -
1 2 -
12 -
12 -
1 2 -
1 2 -
27 75 
18 50 
18 50 
18 50 
22 20 
22 20 
22 20 
18 50 
18 50 
18 50 
22-20 
10 10 
1 0 -
22 20 
18 50 
27 75 
27 75 
18 50 
14 SO-
I S -
27 75 
18 50J 
18 50 
15 -
18 50 
1 5 -
2130 
18 50 
18 50 
71 22 
18 50 
18 50 
18 50^  
9 25-
9 25 
40 70^  
18 50 
9 25 
16 65-
16 65 
16 65 
1110 
11 10 
H 10 
n io 
u io 
2/ 'd 
7 40 
6 0 ^ 
120 -
550-" 
9 25 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Diego Rodriguez 
Hijos de Antonio Grandoso 
Cooperativa Eléctrica de Cármenes 
Idem idem de idem 
Idem idem de Canseco 
Idem idem de Piedrafita 
Idem idem de Felmín 
Angel García 
Hiiíroeléctrica Covadonga 
Herederos de Miguel Radiola 
j Crespo Hermanos 
Viuda de A. Suárez 
Herederos de Benigno García 
Jesús García Fernandez 
Luciano Badiola 
José Gutiérrez Blanco 
Gabriel Barrio 
Angel García García 
Francisco Flórez Gutiérrez 
Electricista de León 
Rosaura González 
Ambrosio García Diez 
Eustaquio Ramos 
León Industrial, S. A; 
Florentino Rodriguez 
Ricardo González 
Aquilmo Balbuena 
Pedro Fernandez 
Daniel Urdíales 
Angel Urdíales 
Aquilino Balbuena 
Eulogio Llamazares 
Herederos <le Casimiro González • 
Amador Ruiz 
Herederos de Carolina Diez 
Ignacia González Fernandez 
Nicolás González García 
Viuda de Daniel López . 
Victoriano López 
Hros. yecinos pueblo de Vegacervera 
Florentino Rodríguez 
Doraicia Rodriguez 
Amaro Rayón Fernandez 
Gertrudis Rodríguez 
C, Alonso y C, López 
León Industrial. S. A. 
José Mora tí el 
^antiago Alfageme 
JoseVelilia Oblanca 
José Hidalgo López 
Manuel Diez Ramos 
isJdoro Agaado 
j u n t a ^ 6 0 ^ de Sacarejo 
Milano Suarez Diez 
Hidalgo 
Mat; 11DlezDiez 
Hered?abanal Llamas 
Pedm r0s de Matilde Llamas 
^ 1 ° 9arcia García 
A Y U N T A M I E N T O 
Boñar 
ídem 
Cármenes 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
La Pola de Cordón 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
La Robla 
idem 
Matallana 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
fdem 
Santa Colpmba de Curueño 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem r 
idem / 
idem 
idem 
Valdelugueros 
idém 
idem 
Valdepiélago 
idem 
idem 
idem * 
Vegacervera 
Vagaquemada 
idem . , 
idem 
idem 
idem 
idem 
P U E B L O 
Boñar 
idem 
Cármenes 
idem 
Canseco 
Piedrafita 
Felmín 
Cármenes 
Cabornera 
La Pola 
ídem 
Huergas 
Geras 
Beberíno 
La Robla 
ídem 
Robles 
Neveros 
Serrilla 
Villalfeide 
Pardavé 
Robles 
Naredo 
Ambasaguas 
Barrio 
Santa Colomba 
jdem 
Barrillos 
ídem 
ídem 
idem 
La Mata 
Lugueros 
Cerulleda 
Tolibia de Arriba 
Valdepiélago 
ídem 
Nocedo 
idem 
Vegacervera 
Lugán 
Palazuelo 
La Mata 
Palazuelo 
Vegaquemada 
Lugán 
C U O T A 
Ptas. Cts. 
Part ido d é L e ó n 
H¡rjnp„ vjarcia 
José ^ G a r c i a Machín 
f e l i n o r r o ° G-
r • la Pariente 
JllUan i? ru0112^ 62 Marcos 
an balbuena Garcia 
León 
Armunia 
idem 
idem 
idem 
idem 
Cimanes del Tejar 
idem 
idem 
idem 
idem 
Carrocera 
idem 
Cuadros 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
León 
Armunia 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Sacarejo 
Azadón 
Villarroqúel 
Alcoba 
idem 
BenJlera 
Otero 
Pescantes 
La Seca 
Cabanillas 
.Cuadros 
idem 
idf.m 
idem 
idem 
Santibáñez 
925 
27 75 
27 75 
27 75 
12 95 
12 95 
18 50 
7 40 
103 60 
18 50 
240 50 
66 60 
14 80 
18 50 
14 80 
14 80 
22 20 
18 50 
44 40 
776 75 
13 — 
14 80 
18 50 
.759 — 
25 50 
9 25 
9 25 
11 10 
11 10 
11 10 
11 10 
59 30 
37 — 
9 25 
925 
14 80 
18 50 
14 80 
18 50 
18 50 
55 50 
55 50 
55 50 
55 50 
18 50 
.004 — 
27 50 
111 — 
37 — 
37 — 
27 75 
37 -
37 -
37 -
46 25 
37 — 
37 — 
11 10 
7 40 
37 -
27.75 
37 — 
37 -
37 — 
37 — 
37 -
37 — 
37 — 
6 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Eusebio Pérez Calderón 
Antonio Fernandez García 
Agustín Llamas Llamas 
Eugenio de la Riva Moran 
Manuel Tascón H, 
Mario Gimadevílla 
José Ordoñez 
Graciano Gutiérrez Ribas 
Manuel González 
Victoriano Perreras Fernández 
Cruz Baillo Borbujo 
Aman Corral Alvarez 
Andrés Ubón Fernandez 
Jesús Rodríguez López 
Samuel Rodríguez Grandoso 
Linos Población Pérez 
Octavio Alvarez Carballo 
Eugenio Salán V. 
Hros. de E. G, Calderón 
Hros. de Romualdo Flórez 
Maturino. Alonso 
Amparo López Diez 
Miguel Llórente Alonso 
Viuda de Manuel García 
Antonio Alvarez Diez 
Herederos de Manuel de Celis 
Daniel Llanos Suárez 
Agustín Velílla y Sobrinos 
Antonio Alvarez Santos 
Asunción F. Chicarro 
Raimundo Oblanca 
Eduardo Recas 
Herederos de Alonso Martin 
José Moratiel Alvarez 
José Llanos Suárez 
Rufina García 
José Getíno García 
Teresa Suarez Oblanca 
Ezequíel Redondo 
Aquilino Soto 
Mariano Rodríguez 
Florencio Santos 
José Llamazares 
Lino Aparicio 
Asunción Sánchez " > 
Emilio del Barrio Ferrero 
El mismo 
José Robles Aller 
Fernando Perreras González 
Gregorio Méndez 
Laureano García 
Hidroeléctrica del Porma 
Ignacio Fernandez Bayon 
Máximo Ramos Calderón 
Santiago Ordoñez 
Tedoro Rodríguez de la F. 
Rosario Robles Méndez 
Gerardo Fíorez 
Urbano Robles Méndez 
Pedro Pelaez 
Luis González 
Piedad González 
Ramón Méndez 
Cesáreo Pados 
Pedro Pelaez 
Perfecto García 
Gasilídes Balneo 
Serafín de la Puente " 
Cesáreo Pados 
Francisca Puente 
Francisco López 
A Y U N T A M I E N T O 
Cuadros 
ídem 
ídem 
Garrafe 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Gradefes 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem** 
ídem 
idem 
MansiUa de las Muías 
ídem 
MansiUa Mayor 
ídem 
ídem 
Onzonílla 
ídem 
idem 
Rioseco de Tapia 
ídem 
ídem 
San Andrés del Rabanedo 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
Sa riegos 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Vega de Infanzones 
ídem 
idem 
ídem 
ídem 
Valdefresno 
ídem 
Vegas del Condado 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Villaquilambre 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
Víllasabariego 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
P U E B L O 
Lorenzana 
ídem 
Santibáñez 
Garrafe 
ídem 
Manzaneda 
San Feliz 
Pedrún 
Manzaneda 
Villacidayo 
San Miguel 
Santibáñez 
Villacidáyo 
Cífuentes 
Gradefes 
ídem 
MansiUa 
Vi lio mar 
Villamoros 
MansiUa 
idem 
Vilecha 
ídem ~ 
Torneros 
Tapia 
Espinosa 
ídem 
Trobajo 
idem 
Villabalter 
ídem 
ídem 
idem 
Azadínos 
ídem 
ídem 
Sa riegos 
Pobladura 
Vega 
idem 
idem 
ídem 
Grulleros 
Paradilla 
Santibáñez 
Vegas 
idem 
idem 
Villanueva 
Villafruela 
Caslríllo 
Villanueva 
Villaquilambre 
ídem 
Villasinta 
Villanueva 
Villaobispo 
Robledo • 
Na va tejera 
Villabúrbula 
Villafañe 
Viliarente 
Vegas 
Villafalé 
Villabúrbula 
Vega 
Valle 
Villacontilde 
Vallafalé 
ídem 
Villimer 
NOMBRES Y APELLIDOS 
gl pueblo de Villaturiel 
aurentino Redondo 
A Y U N T A M I E N T O 
Villaturiel 
idem 
p u E B L 
Villaturiel 
Roderos 
Part ido d e Mur ías d e P a r e d e s 
Corsino García 
Junta Incautacioi? 
Hijos de Bernardo Fernandez 
José Alvarez González 
Eladio González Arias 
Francisca Garcia 
Manuel Garcia 
Herederos de Pió Rodríguez 
Herederos de Rodesindo Cuellas 
Eléctricas Leonesas S. A. 
Victorina Garcia 
José Alvarez Florez 
Viuda «le Manuel Fernandez 1 
La misma 
Conrado Guisuraga 
Celestina Quiros 
Matías Alvarez y otros 
Jesús Llórente Fernandez 
Juan Guerra Garcia 
Aniceto Garcia 
Juan Diez Ramos 
José Garcia Robla 
Angel Diez Pérez 
Secundino Garcia Casares 
Francisco Gutiérrez Suarez 
Juan Garcia Suarez 
Salvador González 
Teodoro Fernandez 
Secundino Suarez 
José Lorenzana Fernandez 
Arturo Magadan 
Valentín López 
Julián Vidal 
Marino Garcia 
Higinio Fuertes 
Viuda de Victorino Bardon 
^jniliano Garcia García 
Woy Alvarez Rabanal 
^eonardo Cordero Moría 
«osenda Alvarez Alvarez 
^operativa E. La Maiúa 
f^e Quiñones Rodríguez 
Jlanuel Alvarez Quiros 
^operativa E. de Riolago 
^carnación Florez 
& e ^ r c i a Diez 
Cat£!-Alvarez y Herederos 
Anw?roAGarcia Alvarsz 
JoseT/.lvarez Diez 
Coo^0^1^62 Alvarez 
Baslo?,^ E' deTorrestio 
ModPSAiVarez Alvarez 
0^To rAlvarez Robla P e t r o ^ ^ a González 
PrancT. 0 Gonzalez 
?atitos m? f ernandez Gutiérrez 
W r v Ulle2 
.^«Q Die2 
p f e M e l c o n 
Í ^ ^ B l a s 
' haS0lopFe^andez 
^ 0 M a f c n a A l v a r e z «uo Diez 
Murías de Paredes 
idem 
Campo de la Lomba 
idem 
idem 
Cabrillanes 
idem 
idem 
idem 
Láncara de Luna 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem ' 
idem 
Las Omañas 
iderti 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Los Barrios de Luna 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Palacios del Sil 
idem 
idem 
idem 
Riello 
idem 
idem 
idem 
idem 
San Emiliano 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idém 
idem 
idem 
idem 
Santa María de Ordás 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Soto y Amío 
Valdesamario 
idem 
idem 
ídem 
Vegarienza 
idem 
idem 
idem 
idem 
Fasgar 
Villavandin 
Castro 
Inicio 
idem 
Peñalba 
La Vega 
San Feliz 
La Vega 
Santa Eulalia 
Abelgas 
idem 
Láncara 
idem 
San Pedro 
Caldas 
Lagüelles 
Las Omañas 
ídem 
Mata luenga 
Paladín 
idem 
San Martin 
Santiago 
Miñera 
idem 
Mirantes 
Los Barrios 
Mora 
Vega 
Palacios 
Valseco 
Saleutino 
Salientes 
Solán 
Arienza 
Guisatecha 
Trascastro 
Los Orrios 
La Majúa 
idem 
Huergas 
Riolago 
idem 
Truébano 
Villafeliz 
Genestosa 
Torrebarrio 
idem 
idem 
Torrestío 
Santa María 
Santibáñéz 
Villarrodrigo 
Santibánez 
idem 
Canales 
La Grandilla 
La Utrera 
Murías de Ponjos 
idem 
Vegarienza 
idem 
El Castillo 
idem 
Aguasmestas 
C U O T A 
Ptas. Cts. 
27 40 
27 40 
18 50 
27 75 
37 — 
7 40 
7 40 
8 — 
37 — 
8 — 
10 — 
.687 50 
11 10 
11 10 
35 70 
35 70 
35 70 
1110 
18 50 
14 — 
11 10 
18 50 
15 -
11 10 
18 50 
13 -
67 75 
18 50 
18 50 
22 — 
37 — 
55 50 
35 — 
25 -
25 — 
25 -
9 25 
9 25 
7 40 
11 10 
7 40 
18 50 
18 50 
18 50 
11 10 
18 50 
2590 
18 50 
18 50 
9 25 
9 25 
9 25 
25 90 
Í8 50 
12 — 
22 — 
22 -
9 25 
59 20 
55 50 
9 25 
9 25 
9 25 
37 -
7 40 
9 25 
18 50 
9 25 
8 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Clodoveo Alonso 
Gregorio González 
Vecinos del pueblo de Villaverde 
ídem idem de Cirujales 
Idem idem de Marzán 
Idem idem de Garueña 
Benito Alvarez 
Juan Quiñones 
Hidroeléctrica La Prohibida 
Valentín Fernandez Prieto 
Manuel García García .• 
Herederos da Juan Alvarez 
Francisco Fernandez m 
Federico Fernandez T 
A Y U N T A M I E N T O 
Vegaríenza 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
ídem 
Villablino 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
P U E B L O 
Aguasmestas 
Villaverde 
idem 
Cirujales 
Marzán 
Garueña 
Besas C, 
Balbueno 
Orallo 
VíUaseca 
Lumajo 
Caboalles 
Villablino 
Rabanal 
Part ido d e P o n f e r r a d a 
Eléctricas Leonesas 
Idem idem 
Antonio Fernandez 
Blas López 
Antonio Martínez López 
Antonio Domingo 
Ana Valdes 
Candido Carballo 
Maximino Panizo 
Luís Nuñez Alvarez 
Clodomiro Rodríguez 
Guillermo Fernandez Rodríguez 
Rogelio Nuñez Diez 
Viuda de Juan Moran 
Alonso Castellanos Fernandez 
Emiliano García González 
Francisco Alvarez Merayo 
Petra Jañez Viuda 
Juan Diez Vidal 
Eléctrica Leonesa S. A. 
Viuda de Antonio García 
Viuda de Emilio Barba 
Luis Merayo Martínez 
Matías Jañez García 
Peregrin Balboa 
Francisco Pérez 
Juan Blanco 
Sociedad Cooperativa de Igüeña 
Idem idem de ídem 
Herederos de José Alvarez 
Manuel de la Puente Amigo 
Horacio González Martínez 
Jesús Alonso Blas 
León López López 
Primitivo Huerga Ríesco 
Manuela Pérez 
Lorenza Alvarez 
Elias Rodríguez Alvarez 
Felipe Rubial 
Ramiro Velasco 
Luis Pestaña Alvarez 
Alberto Alonso 
Antonio Cossio 
Hijo de Agustín Alonso 
Viuda de Agustín Alonso 
Manuel Sánchez 
Junta vecinal de Acebedo _ 
Cooperativa Eléctrica de Acebedo 
Carlos Marcos 
Junta vecinal de Llanaves 
Idem de Portilla 
Ponferrada 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
idem — 
ídem 
idem 
idem 
Bembibre 
ídem 
Benuza 
Castropodame 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
ídem 
Folgoso de la Ribera 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
Molinasecá 
idem 
ídem 
Igüeña 
ídem 
idem 
Páramo del Sil 
idem 
idem 
San Esteban de Valdueza 
idem 
idem 
ídem 
Toreno 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Ponferrada 
idem 
idem 
idem 
ídem' 
ídem . 
Campo 
Dehesas 
Valdecañada 
San Román 
Bembibre ,, 
Pombriego 
Matachana 
Turíenzo 
Matachana 
idem 
Vilorio 
idem 
Calamocos 
Folgoso 
idem 
La Ribera 
idem 
Cerezal 
Molina 
ídem 
Orallo 
Colínas 
Quintana 
Almagarinos 
Páramo 
idem 
ídem 
Villafrancos 
San Esteban 
San Clemente 
idem 
Matarrosa 
Toreno 
idem 
idem 
ídem 
Part ido d e R i a ñ o 
Riáño 
idem 
idem 
idem 
Acebedo 
idem 
idem 
Boca de Huérgano 
idem 
Riaño 
idem 
idem 
La Puerta 
Acebedo 
La Uña 
idem 
Llánaves 
Portilla 
CUOTA 
9 25. 
4 -
4 _ 
4 ^ 
4~_ 
6 -
4 ^ 
V% 
13125; 
7 5 -
18 50' 
7 40 
7 40' 
18 50< 
100 ~ 
27 -
18 50' 
18 50' 
3 7 -
25 90 
9 25 
7 40' 
27 75' 
9 25 
18 50* 
3 7 -
25 90' 
18 50 
18 50 
18 50' 
74 -
11 10 
150 -
18 50 
1850 
18 50 
18 50 
14 80 
7 40 
7 40 
9 25' 
9 25 
9 25 
9 25 
55 50 
76O 
18 50 
18 ^ 
18 50 
18 50 
35 50 
lé80 
92^ 
35 50 
9 2? 
9 
NOMBRES Y APELLIDOS 
¡junta vecinal de Barniedo 
£ i ec trica de Val verde 
Junta vecinal de Besande 
Atalo Nicolás González 
E]ectra de Burcn 
Idem de Cuenabres 
Adrián Rodríguez Rodríguez 
Herederos de Tomas Allende 
Fernando Rodríguez 
Víctor Segundo y S. Rodríguez 
Los mismos 
Samuel Rodríguez 
Herederos de Atilano Martínez 
Vicente García González 
Elias Fernandez García 
Acacio Fernandez Fernandez 
Félix López . 
Eléctrica Sajambriega S. PC, 
Juan Bu loes Piñan 
Saturnino Puente Alonso 
Emilia González Diez 
Florentina Granda Puente 
Pueblo de Soto 
Idem ídem 
Antracitas de Velilla 
Electro Molinera 
Idem ídem de Viesgo 
Antonio Corrales Rojo • •< 
Junta vecinal de Prioro 
Giegorío Escancíano 
Sindicato G. A. de Tejerina 
Eléctricas Leonesas S. A. 
Domingo Rodríguez 
Faustino Alonso 
Honorino Martínez 
José Tejerina Prado . 
Agustín Espeso Collantes 
Lipidio García Alaez 
Melquíades González Fernandez 
Marcelino Fernandez 
Rogelio Fernandez 
Melchor Rodríguez 
Adolfo Alonso 
El pueblo de Ciguera 
^ pueblo de Loís 
t'Utiquiano Bayona 
¿'ouiingo Rodríguez 
Benito Rojo 
Máximo Rodríguez ^ 
^eodomiro'Rodríguez 
Usareo García 
herédenos de Manuel Gómez 
reiiciano de Prado 
A Y U N T A M I E N T O P U E B L O 
Boca de Huérgano 
ídem 
ídem 
ídem 
Burón 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
Cistíerna 
idem 
idem 
ídem 
Crémenes 
idem 
idem 
idem 
Oseja de Sajambre 
idem 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
Posada de Valdeón 
idem 
ídem 
Prioro 
ídem 
idem 
Puebla de Lil lo 
idem 
idem 
idem 
Renedo de Valdetuéjar. 
idem 
ídem 
Réyefo 
Salamón 
idem 
idem 1 
idem ^ 
ídem 
ídem 
Vegamián 
ídem 
ídem 
Válderrueda 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Barniedo 
Valverde 
Besande 
Boca de Huérgano 
Burón 
Cuénabres 
Lario 
Burón 
Polvoredo 
Cistierna 
ídem 
Sorriba 
Pesquera 
Valdoré 
Argovejo 
Crémenes 
Alejo 
Ribota 
Oseja 
ídem 
Ribota 
Pío 
Soto 
ídem 
Pío 
Concejo de V. 
Cain 
Soto 
Prioro 
Tejerina 
ídem 
Puebla de Lil lo 
ídem 
ídem 
Gamposolillo 
El Otero 
San Martín 
El Otero 
Pallide 
Huelde 
idem 
Las Salas 
Salamón 
Ciguera 
Lois 
Vegamián 
Campillo 
ídem 
Morgovejo 
idem 
La Sota 
Villacorta 
Soto de Villacorta 
C U O T A 
Ptas. C 
W Í 1 ^ i e ^ e z Gutiérrez 
Part ido d e S a h a g ú n 
agun 
Hererit l0ni0 Pérez 
G a S ^ ^ . C ^ u d i o Encina 
JC?£ Mediavilla Diez • 
Julio n yero 
r^eder162 Férnandez 
í0^fa de Rainiro Fernandez 
t lectricac r renzo Población 
- Leonesas S: A. 
Sahagún 
idem 
Almanza 
Calzada 
Canalejas 
idems 
Cea 
idem 
Cebanico 
ídem 
Cabillas de Rueda 
idem 
idem 
ídem 
Galleguillos 
Sahagún 
idem 
Almanza 
Calzada 
Canalejas 
ídem 
Cea 
San Pedro 
La Riba 
Mond regañes 
Villapadierna 
Vega. 
Sahechoies 
Sari Cipriano 
San Pedro 
18 50 
12 50 
22 20 
40 70 
27 75 
12 95 
11 10 
9 25 
11 10 
95 50 
25 20 
. 25 20 
43 70 
46 25 
18 50 
27 75 
37 — 
55 50 
9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
18 50 
925 
615 31 
. 22 — 
•510 
4 — 
37 -
18 50 
9 25 
135 — 
9 25 
9 — 
9 25 
9 25 
9 25 
37 -
9 25 
22 20 
22 20 
22 20 
22 20 
15 — 
15 -
7 40 
' 7 4 
18 5 
12 5 
18 5 
18 5 
18 5 
18 5 
103 25 
51 80 
11 10 
18 50 
12 95 
37 -
15 — 
9 25 
59 20 
59 20 
42 — 
9 25 
18 50 
137 — 
275 — 
10 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Toribio López Vara 
Lucio Humanes Bartolomé 
Agripino Ahipudia 
Lope Moran 
Aurelio de la Red Puente 
Victoriana de Lucas Fernandez 
Alejandro Vázquez 
Marcelino Rodríguez Rodríguez 
Fidel Revuelta Gutiérrez 
'Mauuel Salan Rojo ' 
Simón Fernandez Fernandez 
Eugenio Martínez 
Santiago Vázquez 
Lorenzo Fiorez del Corral 
Marcos Mediavilla 
Máximo Diez Villafañe 
Pedro Fernandez Rodríguez 
Émiiíano Díaz 
Valentín Floréz Fernandez 
Maximino Ruiz García 
Agapito Alvarez Gago 
Ildefonso. Cuesta 
Julián Bartolomé Cuesta 
Mariano Fernandez Marcos 
irinéo Valcuende Macho 
Daniel Diez Ferrer 
AYUNTAMIENTO 
Galleguíllos 
Grajal de Campos 
Joara 
ídem 
La Vega de Almanza 
ídem 
ídem 
ídem 
Saelices^del Río 
Val depolo 
ídem 
Villamartin 
ídem 
Villam'ol 
Víilaselán 
ídem 
ídem / 
Villaverde de'Arcayos 
Víllazanzo 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem -
ídem 
ídem 
ídem 
P U E B L O 
Galleguíllos 
Grajal 
Vílialebrin > 
Sotillo 
La Vega 
Carrizal 
ídem 
Viliamóníca 
Saelíces 
Quintana 
La Aldea 
Villamartin 
ídem. 
Tríanos 
Víilaselán 
Santa María del Río 
Castroañe 
Villaverde -
Víllazanzo -
ídem 
ídem 
Velílla 
Rehedo 
Velílla 
Castrillo 
ídem 
Partido d e V a l e n c i a d e D o n J u a n 
Viuda de Celestino Contreras 
Celestino Castañeda 
Evaristo Puente 
Junta vecinal de Campo de Vilavídel 
Francisco Ganseco 
Salustiano Barrio 
Valentín Fernandez Fernandez 
Mariano Andrés López 
Manuel Calleja Barrios 
Várela y Temprano 
Viuda de Urbano Víllanueva 
Catalina Cañón 
Hijos de Juan Crespo 
Anastasio Navarro 
Valencia dé Don Juan 
Algadefe 
Campo de Víllavídél 
ídem 
Cabreros del Río 
ídem 
Cimanes de la Vega 
ídem 
Fresno de la Vega 
Valderas 
Víllanueva de las Manzanas 
ídem 
ídem 
Víllaquejída 
Valencia 
Algadefe 
Campó 
Villavidel 
Cabreros 
ídem | 
Cimanes 
Idem 
Fresno 
Valderas 
Víllanueva 
Víilacelama 
Palanquinos 
Víllaquejída 
Partido d e V i l la f ranca del B i e r z o 
Carlos Ares Pérez 
María Josefa Fernandez 
José Martínez Rodríguez 
Eléctricas Leonesas S. A. 
Agustín Rodríguez 
José Tuñon y Herederos -
Manuel López Fariñas 
Herederos de Demetrio Grijon 
Manuel Valcarce Sobrado 
Jesús Fernandez Alonso 
Víctor Suarez 
Eléctricas Leonesas S. A. 
Reinaldo Barredo 
Rafael Vázquez 
Esperanza Cornavíeja 
Pedro González 
Herederos de Manuel Santos 
Rogelio Moran Vidal 
Manuel Garnelo García 
Nicanor Fernandez 
Teresa Víllanueva Valcarce 
Serafín Fernandez Hros. 
Esperanza Barra Martínez 
José Ramos 
Villafranca 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Barjas 
ídem 
ídem 
Balboa 
ídem 
Cacabelos 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Carracedelo 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Villafranca 
ídem 
ídem 
ídem 
7illabuena 
ídem 
Barjas 
Corporales 
Barjas' 
Balboa 
Quíntela 
Cacabelos 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
Carracedelo 
idem 
Villadepalos 
Villamartin 
Villadepalos 
Carracedelo 
idem 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Hefederos de Juan Martínez 
herederos de Manuel Carballo 
Heretie:osde Emilio López -Santos 
Herederos de José López 
Siajoii Cela y Conipunía , 
Dolores Fernandez Saníin 
pueblo cié Paradiila 
Idem de Villar 
Idem de Aira de Prada 
I.iem de Porcarlzas 
Idem deTtjelra 
Idem de Cela 
Purificación Rodríguez 
Herederos de Pedro Alonso 
Viuda de Federico Alonso 
Tomas Alvarez 
Juana Soto 
Sofía. Suarez ^ 
Herederos de Celestina y V, Pardo 
Leopoldo Reboleiro 
José Camiñas 
Viuda de Tomas Ledo 
Electrínas Leonesas S. A. 
AYUNTAMIENTO MUEBLO 
Garracedelo 
Gorullón 
ideiu 
i jdem 
Paradaseca 
ídem 
Idem 
ídem 
ídem 
idem 
ídem 
ídem 
Sobrado 
Vega de Espinareda 
ídem 
ídem -
Vega de Valcarce 
idem 
ídem 
ídem 
ídem 
idera 
Villadecanes 
Vülaverde 
Gorulión 
Paradela 
Dragonte 
Paradaseca 
iaem 
Paradiila 
Villar < 
Campos 
Porcánzas 
Tt jeira 
G-eia 
Priera 
Vega 
idem 
ídem 
Porcela 
Herrerías -
Vega 
iaem 
Ambásmestas 
Ruitelán 
Toral de los Vados 
T O T A L . . . . . . 
11 
C U O T A 
Ptas. Cts. 
9 25 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
7 40 
7 40 
7 40 
7 40 
11 10 
18 50 
x 18 50 
18 50 
7 40 
7 40 
740 
75 30 
7 40-
7 40 
600 — 
23.986 97 
Ló que se publica en este periódico oficial a fin de que durante el plazo de quince días, contados a partir 
del siguiente a la publicación, se puedan interponer reclamaciones ante la Cooiisión Gestora pox los que se 
consideren perjudicados. / -' 
León, 18 de Mayo de 1946.—El Presidente, Ramón Cañas, 1755 • 
P R-E S I D E N C I A 
A N U N C I O 
Para conocimiento de las Entida-
des municipales se hace saber que el 
plazo concedido para la presenta-
ción de expedientes sólicitandó sub-
venciones para-obrás sanitarias en el 
concurso anunciado en el BOLETÍN 
OFIQAL de 17 de Abril último, ha 
siíio prorrogado hasta el día 18 de 
Junio próximo, inclusive, que se po-
dran presentar solicitudes acompa-
ñadas de la documentación que en 
cho anuncio se establecía. 
León, 27 de Mayo de 1946.—El Pre-
s t e , Ramón Gañas. 1837 
Ayuntamiento de 
Vegarienza 
Illisieeptada en priacipio por la Co-
^knx ^ ^ ^ ^ de este Ayúnta-
te ^  0 ^  P^Puesta de Súplemen-
os nCre(iito importante 2.500 pese-
* Para reforjon i . . , que g ^torzar la consignación 
rio de8^ 611 el Presupuesto ordina-
i^cio ceSta CorP0ración Para el ejer' 
de var^ 161116' COn destinó al Pag0 
s Aligaciones de carácter 
inaplazable y con cargo al superávit 
resultante en 31 de Diciembre de 
1945; se halla expuesto al público el 
oportuno expediente en la Secreta-
ría municipal, por espacio de quin-
ce días, a fin de que pueda ser exa-
minado y presentar contra el mismo 
las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. 
Vegarietlza, 24 de Mayo de 1946.— 
El Alcalde, (ilegible). 1794 
Ayuntamiento de 
Cebrones del Rio 
. Formado por este Ayuntatnienfb 
el repartimiento.de las distintas 
exacciones municipales para el año 
actual de 1946, se anuncia su exposi-
ción al público por término de qnin-
ce días, para oír reclamalíiones, en 
la Secretaría municipal, las cuales 
han de hacerse por escrito, alegando 
las razones y derecho que íes asiste 
y debidamente reintegradas c o n 
arreglo a la Ley del Timbre, 
El arbitrio sobre el consumo de 
carnes es el señalado a cada vecino 
para el concierto, por la que se sa-
crifique de todas las especies para el 
consumo familiar, que de estimar 
modificación en las -cuotas, presen-
tarán declaración jurada del consu-
mo anual de las mismas, y quedan 
sujetos a efectos fiscales. 
Exacciones 
Arbitrio sobre bicicletas 
Arbitrio sobre consumo de carnes. 
Impuesto sobre vinos de todas 
clases. 
Tasa do rodaje (|e vehículos por 
las vías municipales. 
Derechos sobre postes, palomillas y 
voladizos. 
Derechos y tasas por prestación 
de servicios en el nuevo arnillara-
miento. 
Cebrones del Río á 16 de Mayo 
de 1946.—El Alcaide, David Núñez. 
1785 
Ayuntamiento de 
. Castropodame 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas municipales sobre 
el arbitrio del vino y carnes, así 
como las de los recargos y compen-
sación cedidas jáor el Estado y que 
han de nutrir el presupuesto muni-
cipal ordinario para el actual ejer-
cicio de 1946, quedan las mismas ex-
puestas al púbHco por término de 
qjuince días, al objeto de oír recla-
maciones. 
Castropodame a 22 de Mayo de 
1946.—El Alcalde, A. Mansilla. 
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idministrasiiin de jnslicía 
Juzgado de primera instancia de 
La Vecilla 
Don Antonio Molleda Represa, Juez 
de instrucción de La Vecilia y su 
partido. 
Hago saber: A toda clase de Auto-
ridades, Empresas y a los particular-
mente interesados que se dirán, que 
la Comisión Liquidadora de Respon-
sabilidades Política^,ha dictado auto 
de sobreseimiento provisional con^ 
fecha cuatro de Julio de 1945, en sus 
respectivos procedimientos de Res-
ponsabilidad Política que les seguía 
este Juzgado y por tánto han queda-
do exentos de la misma y alzadas 
cuántas restrinciones se les hubiere 
im puesto. 
Amelio Rodríguez Prieto, vecino 
de Veneros. ' 
Juan-Manuel Gutiérrez, vecino de 
Boñar. 
Pedro. Fernández, vecino de Lagu-
niiia. 
Gerardo Cortina, vecino de La 
Robla. 
Demetrio Robles, vecino de La 
Valcueva. 
Maximino Rodríguez, vecino de 
Lugán. 
Generoso Fernández Ordóñez. ve-
cino d^ Otero de C. 
Dado en La Vecilla a diez y ocho 
de Mayo de mil novecientos cuaren-
ta y seis.—Antonio Molleda.— El Se-
cretario judicial, Mariano Velasco. 
1788 
Juzgado municipal de León 
Don Jesús Gil Sanz, Abogado, Secre-
tario del Juzgado municipal de 
esta ciudad de León, 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
celebrado en este Juzgado con el nú-
mero de orden 54 de 1946, se ha dic-
tado sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva es como sigue: 
^Sentencia. — En la ciudad de 
León, a veintiséis de Marzo de mil 
novecientos cuarenta y seis. El señor 
Don Ricardo Alvarez Abundancia, 
Juez municipal de la misma, ha-
biendo visto los autos de juicio ver 
bal de faltas seguidos en este Juzga-
do, en virtud de denuncia de Angel 
San Esteban García, de 20 años, sol-
tero, mecánico, de ésta vecindad 
contra CelestinoLorenzaná Llórente, 
por estafa. 
Falló: Que debo condenar y con-
deno al denunciado Celestino Loren-
za na Llórente, como autor sin cir-
cunstancias modificativas de una 
íalta de estafa a la pena de quihce 
días de arresto menor en el Estable-
cimiento correspondiente, indemni-
zación al perjudicado en doscientas 
cuarenta y cinco pesetas y cosías.— 
Así, por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, en primera instan-
cia, )o pronuncio, mando y firmo.— 
Ricardo Alvarez Abundancia — Ru-
bricado.— Fué publicada en el día 
de la fecha. 
Y para que sirva de notificación 
al condenado Celestino Lorenzana 
Llórente, expido y firmo el presente, 
que se insertará en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, con el visto 
bueno del Sr. Juez, que sello con el 
del Juzgado en León, a veintisiete 
de Marzo de mil novecientos Cuaren-
ta y seis,—El Secretario, Jesús Gil.— 
V.0 B,0: Ei Juez municipal, Ricardo 
Alvarez Abundancia. 1790 
Don Jesús Gil Sanz, Abogado, Secre-
tario del Juzgado municipal de 
León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
celebrado en este Juzgado con el 
número de orden 24 y 32 de 1946, se 
ha dictado sentencia, cuyo' encabe-
zamiento y parte dispositiva es como 
sigué: 
Sentencia.—En la ciudad de León 
a treinta de Marzo de mil novecien-
tos cuarenta y seis. El Sr. D. Ricardo 
Alvarez Abundancia, Juez munici-
pal de la misma, habiendo visto los 
autos de juicio verbal^de faltas segui-
dos en este Juzgado en virtud de 
denuncia de José Martínez Ferreras, 
de 22 años, estudiante, domiciliado 
en la Virgen del Camino, contra 
Emilio Antón .Blanco, de 34 años, 
soltero, jornalero, sin domicilio co-
nocido, por hurto. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciado Emilio Antón 
Blanco como autor sin cincunstan 
cias modificativas de una falta de 
hurto a la pena de diez días de arres-
to menor, indemnización al perjudi-
cado en la cantidad de doscientas 
cuarenta y cinco pesetas y costas. 
Así, por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, en primera instan-
cia, to pronuncio, mando y firmo.— 
Ricardo Alvarez Abundancia.—Ru 
hricaátf.^- Fué publicada en el día 
de la fecha. 
Y para que sirva de notificación a{ 
condenado Emilio Antón Blanco 
expido y firmo el presente, qqes^ 
insertará en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, con el visto bueno cie} 
Sr^  Juez, que sello con el del Juzga-
do en León, a dos de Abril de mil 
novecientos cuarenta y seis.— El Se-
cretario, Jesús Gil. —V.0 B.0; El Jüer 
municipal, Ricardo Alvarez Abun-
dancia. I78g, 
Anuncios particulares 
ANUNCIO DE SUBASTA^ 
La Junta Administrativa de Rode-
ros, anuncia por la presente, que el 
próximo Domingo, día 2 de Junio, a 
lás tres de la tarde, se subastarán los 
trabajos para la construcción de un 
puente sobre el cauce de la presa, 
a las Eras de Abajo, con arreglo al 
pliego de condiciones que se halla 
de manifiesto, para aquellas perso-
nas a quienes pueda interesar. 
Roderos, a 27 de Mayo de 1946.— 
El Presidente P. D., Julio Vega. 
1846 Núm. 267.--19,50 ptas. 
C o n i M de Regantes de «Presa 
Forera» de Llamas de la Ribera, 
QuintaDilla de Sollamas y Carrizo de 
la Ribera (León) 
Por él presente anuncio se convo-
ca a todos los usuarios tanto regan-
tes como industriales, que utilizan 
las aguas derivadas del río Orbigo 
por las presas denominadas Canillas 
y Llacín, en los términos de Llamas 
de la Ribera, Quinlanilia de Solla-
mas y Carrizo de la Ribera, para que 
concurran a la Junta general que se 
celebrará el día catorce de Julio 
próximo, a las once horas en el Sa-
lón de Actos de la Casa Consistorial 
de Llamas de la Ribera-, con objeto 
de aprobar definitivamente el pro-
yecto de Ordenanzas y Reglamentos 
de la Comunidad, Sindicato y.JUT 
do de Riegos, aprobado provisional-
mente en Junta General de Regante*. 
A esta reunión podrán CGnC¿ s todos los propietarios interesao^ 
bien personalmente o *3^ c!eDjoS o 
representar por sus arrendataf 
colonos, mediante autorización F 
escrito; osun-
Dada la importancia de a 
tos a tratar, se ruega la puntual 
tencia de todos los interesados. . 
Llamas de la Ribera (León), 
lisíete de Mavo de 1946 pax 
dente de la Comunidad, Benio" 
'TMS Núm. 2 6 ^ 5 0 ^ 
~ í m p . de la Diputación provine^ 
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